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Hvorfor vil Fyrren ikke trives paa den 
zydjke Hede?
A f N . F r i t z ,  Forstkandidat og P lanteur.
K»et er en Kjendsgjerning, at den almindelige F y r (og tildels 
den osterrigfle F y r) ikke v il trives paa den jydske Hede loengere 
end t i l  en vis Alder. Opmærksomheden har vceret henvendt 
herpaa fra alle Hedeplanteres S ide, og man har i  Alm inde­
lighed givet enten K lim a eller Jordbund Skylden. M a n  
kan im idlertid fremvise F y r, der staa fo r tr in lig t lige imod Vest, 
hvorimod andre Bevoxninger staa kummerligt, uden at voere 
udsatte sor Vestenvinden, ligesom Jordbunden i  Almindelighed 
ikke har kunnet paavises at bcrre Skylden; —  hvad er da 
Grunden? Ja , det er nu ikke m in Agt at ville gjsre Fordring 
paa at have lo ft Gaaden, men jeg fremscrtter ncermest det F o l- 
gende, fo r at henlede D h rr. Hededyrkeres Opmoerksomhed paa en A rt 
Fjender, der ikke alene v illig  arbejde Haand i  Haand med Vesten­
vind og daarlig Jordbund fo r at odelcrgge Fyrren, men som have 
M a g t t i l  paa egen Haand at gjore det af med en Bevoxning, 
og det er de af de fleste Hededyrkere saa lidet paaagtede flade­
lige Insekter.
Jeg har a lt i  flere Aar sogt at gjore Vigtigheden af et 
nojere Kjendflab t i l  Forstinsekternes Optrcrden indlysende blandt 
D h rr. Hedeplantere, men uagtet Insekternes Indvirken paa 
Plantagerne Aar fo r Aar er traadt klarere og klarere frem, 
jo  storre Arealer der er blevet tilp lantet, saa har man dog ikke 
vel villet lade Lcrren om Forstinsekternes store Betydning faa 
Indpas.
M a n  har indvendt, at Insekterne kun angreb sygelige 
T rcrer; —  er dette end Tilfoeldet med mange, saa gjaelder det 
dog ingenlunde om de voerste af Fyrrens Fjender. Jeg har
tidligere vcrret i  T v iv l, om Insekterne vare Forlokerne eller 
kun angreb, naar Fyrren ved forfkjellige Omstændigheder var 
kommet i  en sygelig T ilstand, men ved i  loengere T id  at have 
iagttaget Fyrrebevoxninger paa de mest forskjellige Lokaliteter og 
i  forskjellige Egne af Jy lla n d , tor jeg bestemt paastaa, a t 
F y r r e n s  d a a r l i g e  T i l s t a n d  i  en endogsaa  t e m m e l i g  
un g  A l d e r  f o r s t  og f r e m m e s t  sky l des  I n s e k t a n g r e b ,  
da man bestemt kan paavise, hvorledes Fyrreplantninger trives 
udmoerket, ja bedre end andre Naaletrcrer, i n d t i l  de i  det 
4de og 6te A ar angribes af Insekter; —  fra  den T id  svinder 
deres sunde og kraftige Udseende mere og mere. Selvsolgelig 
have de Forhold, hvorunder Fyrren voxer, Indflydelse paa 
dens storre eller mindre Evne t i l  at modstaa Insektangrebenes 
odelceggende V irkn in g ; men derfor blive disse dog efter m in E rfa ­
ring det Voesentlige, medens Jordbund og Lcrforhold bliver det 
mere Underordnede i  denne Sag, forsaavidt man da ikke v il 
plante k .  sM ss tris  paa saa daarlig Jo rd  og paa saadanne 
Forposter mod Vest, hvor kun en saa nojsom Plante som 
U. w ontunL v il  tr ives; men det er ganske anderledes god Jord 
der er Tale om , naar v i beklage Fyrrens daarlige Voext. 
S kjon t F yrren , som alle Naaletrcrer er udsat fo r Angreb af 
et stort Anta l forfkjellige Insekter, stal jeg her blot noermere 
omtale de to Slcegter, der ere dens sarligste Fjender.
I  den tidligste Alder angribes Fyrren af en lille  graalig 
Som m erfugl, en saakaldet V ik le r ( lo r t r ix ) ,  hvoraf der optroeder 
flere A rter, men dels ligne disse hinanden meget, dels optroede 
de saa temmelig ens i  Hovedsagen, at en Beskrivelse af den 
ene, L o rtr ix  buoliana, er tilstrækkelig her.
Sommerfuglen, der er omtrent 1 "  i  Vingefang, har rod- 
lige Forvinger med hvide Tverbaand, og graa Bagvinger og 
Bagkrop. Den locgger sine JEg i J u l i  Maaned mellem Knop­
perne paa 5— 14aarige Fyr.
I  August Maaned seer man Knopperne forenede ved en 
Hapixkugle (F ig. 1), og naar man aabner denne, viser det sig, 
at det kun er en S ka l om et tomt R um , hvorfra der gaacx
Lix. 2. En Knop gjennemboret af Lar­
ven, som den viser sig, naar man aabner 
Harpixfkallen. Fra Aug. og Sept.
Lix. I .  Angrebne Knopper med Harpix- 
udsvedning (k) Fra Aug. og Sept.
Lig. I. Lig. 2.
et lille  H u l ind i  Knopperne (F ig . 2 ) , i  hvilken en knap 1 /"  
lang Larve ligger. Denne, der er gulbrun med glindsende sort 
Hoved, gnaver sig nemlig et H u l ind i  Knoppen, hvor den 
overvintrer. Undertiden har jeg seet en N aal vcrre sammen­
klistret med en Sideknop og fundet et H u l i Naaleskeden, hvori 
da Larven har siddet. Naste Foraar begynder den en stsrre 
Virksomhed ved at gnave en Gang i den nu t i l  Skud ud­
viklede Knop.
Saafrem t den angrebne Knop overhovedet naaer at ud­
vikle sig, v il Skuddet snart bsje sig t i l  S iden og visne. E r det 
angrebne Skud et Topskud, v il et Sideskud soge at erstatte 
dette, og saafremt det lykkes, uden at dette ogsaa angribes, v il 
Stammen i  det heldigste T ilfa ld e  fo r Fremtiden have en stcrrk 
sabelformig Gue paa det Sted —  en Form , som aldrig fo r ­
svinder, saa at T ra e t ikke v il kunne afgive lige Tommer. I  
mange T ilfa ld e , hvor Bevoxningen er stcrrkt angrebet, seer man 
Stammen paa Trccer af 2 L 3 Alens Hojdc ende i  en Busk; 
hvert A ar v il et Skud soge at komme ivejret, stadig visner 
det, og tilsidst danner det Hele en kugleformig Deform itet, og 
hele Planten faaer selvfolgelig, naar baade S ide- og Topskud 
angribes, et sorgelig sorkroblet Udseende.
Hvad kan dog det vare? —  Her staa smukke F y r, og 
teet op t i l  staa saadanne elendige T rcrer; — det er dog 
moerkeligt! horer man nu Folk sige; — men lad os folge U d­
viklingen fra  dengang, Fyrren fsrst angrebes, da v il Sagen 
ikke se saa mcerkelig ud.
I  de forste 3 L 4 Aar staaer Fyrren fo rtr in lig  —  ja 
der er ikke noget Naaletrcr, der kan maale sig med det iHojde- 
vocxt og Frodighed; —  i  de Saaninger, der ere foretagne i  de
unge Plantager paa Heden kommer Fyrren op som Ukrud, 
medens Granen endnu langtfra er naaet op over Lyngen. I  
det 4de og 5te A ar v il der ved en overfladisk Betragtning ikke 
vise sig noget uheldvarslende, men ved ncrrmere Eftersyn finde 
vi fra  August Maaned allerede Knopper paa enkelte P lanter 
sammenklistrede med Harpix. AabNe vi denne Harpixklump, 
finde v i Tortrix larven deri eller i  Knoppen; det er den 
fsrste In g e l;  fra nu af maa vi passe paa; nceste Aar ville vi 
finde krummede Skud, og gjore v i ikke Noget derimod, ville 
Planterne snart vcrre fulde deraf.
Naar nu Tortrixarterne i den fsrste halve Snes Aar 
have varet ene om Fortjenesten, indfinder den anden Fjende 
sig, og den er varre end den fsrste. D et er en B ille  —  en 
Bastborer —  vonclrootouus pinipsrcia (Uxlosiuus p in ip .) —  
i  Tyskland kaldet der W aldgartner, paa Grund af at Bevox- 
ningen efter stcrrke Angreb af denne B ille  taber alle Topskuddene 
og derfor seer ud, som den var klippet.
Den er msrkebrun, cylindrisk, omtrent et P a r L inier lang.
Denne B ille  loegger sine Wg under Barken paa sygelige 
Trcrer, og Larverne ocde sig da Gange ud t i l  begge S ide r i 
Bastlaget, in d til de forpuppe sig i  Enden af disse Gange. 
Herved lider Troeet selvfslgelig meget, da det netop er det 
saftfsrende Lag, der herved angribes, men da det i  Alm inde­
lighed er i sygelige T rcrer, at dette skeer *>, fordres der altsaa 
her en Grund t i l  denne Sygelighed, og den kan maaske undertiden 
vcrre V ind  og daarlig Jordbund, men ligesaa ofte kan det 
vcrre de Angreb af T o rtr ix  og Dendroctonus selv, som Trcrct 
fra  fsrst af har varet udsat for.
D et er nu im id lertid  ogsaa k u n  Wglagningen og La r­
vernes Udvikling, der foregaaer i  sygelige Trcrer. Saasnart
* )  Oste har jeg forovrigt seet aldre srifke Trace angrebne i  Stamme as 
v  pinixeras, og mange af Insekterne do da i  Harpixen, men efter- 
haanden bliver T raet svagere og svagere ved gjentagne Angreb, og da 
kunne solgende S lag ler leve i  det.
det fuldkomne Insekt er fremkommet, i  J u l i  og August M a a - 
ned, gnaver det sig ind i  Topskuddet ( i  aldeles friste T ra e r 
fra  det lOde A a r) , udhuler det fra  neden af op efter, og 
kommer der nu en S to rm , knoekkes Skuddet af. M a n  opdager 
dem ved en paa S iden af Skuddet udsvedende Harpixklump, 
hvori det H u l sees, som Insektet er gaaet igjennem. Flcekker 
man Skuddet paalangs, v il man finde det hult, og i  August 
in d til November Maaned v il man finde Insekter inde i Roret. 
Hen paa Efteraaret forlade de fleste Topskuddet og gnave sig 
da ind i  Roden, hvor de overvintre ogsaa paa f r i s k e  Trcrer.
M a n  v il af Ovenstaaende se, at dette Insekt angriber 
Fyrren baade i  Top, Stamme og Rod.
Foruden disse Insekter er Fyrren som omtalt ogsaa efter­
stræbt af flere andre, deriblandt navnlig af et P a r Snudebiller, 
der aede store S a a r gjennem B ark og B ast, og naar disse 
S aa r naa helt omkring en Gren eller Stamme, gaaer Grenen 
eller Stammen ud. De kunne ved at optrcrde i  Moengde 
odeloegge hele Bevoxninger, men i  de jydste Hedeplantninger 
har jeg dog ikke fundet dem saa almindelig udbredte, som de 
to ncrvnte S la g te r; derfor bor de dog ikke lades upaaagtede.
Naar jeg da fluide samle Resultaterne af mine Under- 
sogelser af Fyrrebevoxninger paa den jydste Hede, da viser F o r­
holdet sig saaledes:
D e  ganske unge —  i n d t i l  4 A a r  g a m l e  —  B e ­
v o x n i n g e r ,  have  s ta a e t  s m u k t ,  j a  bedre end n o g e n  
anden  N a a le t r o e b e v o x n in g .  D e r  h a r  i n g e n  T e g n  t i l  
S y g e l i g h e d  v i i s t  s i g ,  f s r e n d  I n s e k t a n g r e b  ere b e ­
gyndte.
J e g  h a r  a f  a l d r e  B e v o x n i n g e r  i n g e n  syge l ig e  
seet ,  u d e n  a t  de have v a r e t  a n g re b n e  af  I n s e k t e r .
J e g  h a r  a f  a l d r e  B e v o x n i n g e r  in g e n  sunde og 
k r a f t i g e  seet, som have v a r e t  s t a r k t  a n g re b n e  a f  
I n s e k t e r  (men saadanne gamle gode Bevoxninger have altid 
varet meget smaa Arealer, isolereve fra  storre Fyrrebevoxninger,
eller det har vceret enkeltstaaende Trcrer; —  det er da rim eligt, 
at Insekterne ikke have fundet dem endnu).
Jeg  h a r  seet smaa B e v o x n i n g e r  og enke l te  T r c r e r  
s taa  udsa t  f o r  V e s t e n v i n d e n  og dog i  k r a f t i g  og 
smuk  Voex t  (uden Insektangreb), h v o r i m o d  a l l e  de a f  
I n s e k t e r  a n g re bne  T r c r e r  e l l e r  B e v o x n i n g e r  i  f u l d ­
k om m en  Lce have s ta a e t  d a a r l i g t .  Hvad Jordbunds­
forholdene angaaer, da har der i  de her omtalte T ilfcrlde ikke 
kunnet paavises en fo r Fyrren passende Jordbund; den har 
voxet baade godt og daarligt aldeles uafhcrngigt af, om Jorden 
var lav og sur eller hsj, den har voxet godt paa afskrcellet Hede, 
hvor G ran ikke v il tr ives, og den har staaet ringere paa god 
Jo rd  —  a lt eftersom den har vceret f r i  fo r Insektangreb eller ej. 
Jeg sorudscrtter na turligvis, at man ikke har plantet Fyrren 
paa Ahl uden at gjennemgrave denne; forsommer man dette, 
faaer man ingen P lantn ing frem, af hvad A rt den saa er.
A f Ovenstaaende v il man se, at der maa loegges en scer- 
deles stor Vcrgt paa Insektangrebenes Betydning i  S porgs- 
maalet om Fyrrens Forhold paa den jydske Hede, og det er 
desvcrrre ikke alene den almindelige F y r (k . sxlvostrio), der 
angribes; montuna, og unstrinoa ere ogsaa stcrrkt udsatte. 
Jeg har fo r nylig seet en P lantn ing af k . unotriaea,, der h idtil 
har staaet fo r tr in lig t, men nu begynde enkelte Trcrer (spredte 
omkring i  Plantningen) at sygne, og nogle ere helt udgaaede. 
Denne P lantn ing, der er en halv Snes Aar gammel, er stcrrkt 
angrebet af T o rtr ix  og Dendroctonus og, af de hyppige S a a r 
paa Stamm er og Grene at domme, ogsaa af en Snudebille, 
hvoraf jeg im id lertid  ingen Exemplarer fandt.
N u  ville Mange maaske synes, at naar Insekterne kunne 
odelcrgge hele Fyrrebevoxninger eller idetmindste scrtte dem 
meget tilbage og i  alle T ilfcrlde ved deres Angreb forhindre, 
at Plantningen engang kan afgive smukt Tom m er, da er der 
kun liden Gloede ved at plante paa den jydske Hede; men 
tvertimod — jeg anseer den Omstcrndighed, at Fyrrens daar- 
lige Trivsel er begrundet i  Insektangreb, fo r langt heldigere, end
om det var Jordbundens Egenskaber eller Vestenvinden, som 
Fyrren ikke kunde taale.
M od  Vestenvinden kan der jo vel plantes Loeboelter, 
men deres V irkning strcrkker dog ikke langt, og fluide Jo rd ­
bunden ikke passe fo r F y r, ja saa var der jo flet ikke Noget 
at stille op; thi at forandre den over hele Plantningsarealer 
er jo en Umulighed, og man kan jo ncrsten ikke paavise et 
S ted, hvor Fyrren er trivedes godt over en storre Strcrkning 
in d til en hsjere Alder. M en mod Insekternes stcrrke F or- 
merelse gives der virkelig M id le r , som ingenlunde ere uover­
kommelige, naar de anvendes itide, og naar Opmærksomheden 
paa mange S ide r henvendes paa Insekternes Optroeden hos os 
(thi vi maa ikke nsjcs med E rfaringer fra andre Lande), da 
ville vi nok finde flere og bedre. F o r blot at ncrvne et Exempel, 
skal jeg omtale, at Insekterne synes at ynde solbare Skraa- 
ninger mod S yd  og Sydost; og endelig have vi Allierede 
indenfor Insekternes egen Gruppe, nemlig i Snyltehvepserne, 
der gjerne pleje at optrcrde i samme Forhold som de fladelige 
Insekter. Jeg har i yngre F y r fundet flere To rtr ix la rve r 
stukne af Snyltehvepser.
V i l  man voere agtpaagivcnde ved de ganske unge F yrre ­
plantninger og strax vocre ved Haanden, naar de forste T o rtr ix - 
angreb begynde, da kan man sikkert indflroenke disses Betyd­
ning i  hoj Grad ved stadig at indsamle de i de krummede 
Skud vcerende Larver og Pupper. N aar man broekker de 
krummede Skud af, maa man forvisse sig om, at man har 
Larven med, da denne ofte kan blive siddende i  Skuddet, 
nedenfor det Sted, hvor det brcrkker over. Indsamlingen kan 
godt foretages af B o rn , naar man forst viser dem, hvad det 
gaaer ud paa; fra  forst af angribes Bevoxningen sjcrlden 
af et betydeligere Anta l Ind iv ide r. De angrebne Skud ere lette 
at opdage, og naar man foretager Indsamlingen i  M a j eller 
forst i  J u n i, ere Larverne omtrent en halv Tomme lange, a lt- 
saa lette at se. Som  B evis fo r at man kan indflroenke 
Torlrixangrebene ved Indsam ling af Larver skal jeg anfore, «t
jeg hos en Bonde, der har megen Interesse fo r P lantning, 
i  1870 saa et Loeboelte as B je rg fy r stoerkt angrebet, og 
anbefalede ham at indsamle Larverne. —  Aaret efter sagde han
t i l  m ig : „N aa det var da ikke saa slemt med de O rm , som
De troede if jo r , det blev da ikke t i l  videre"; —  jeg spurgte 
da, om han havde g jort Noget ved dem; — „ja  —  jeg sam­
lede dem, der var, og saa var det fo rb i" ; —  ja netop! deri
ligger det! —  i  et Loebcelte ikke langt derfra, hvor T o rtr ix -
larverne have huseret i  flere Aar, og hvor der In te t bliver gjort 
mod dem, foreges Angrebene hvert Aar, og Planterne boere 
ogsaa tydelige S p o r deraf.
Osnllrootonus xinixerZa kan man indsamle ved at benytte 
sig af den Egenflab hos Insektet, at det lcegger sine Wg i 
sygelige Stamm er. M a n  kan nemlig henlcrgge hist og her i 
den angrebne P lantn ing fceldede Trcrer eller Grene, under hvis 
B ark , det da v il foretage ZEglocgningen.
Lcrgges saadanne „Fangtrcrer" i  M a r ts  eller A p r il M aa - 
ned, maa man hyppig underssge dem, og naar man da studer 
Larver i  Gange under Barken, maa Fangtroeerne hurtig af- 
barkes eller brandes. A t Tortrixarterne allerede have faaet 
stoerkt Indpas her i  Jy lland sees deraf, at man nappe kan 
fremvise en yngre noksaa lille P let F y r (saavel k . s^Ivsstris 
som austriaea og wontana), som ikke er angrebet idetmindste 
af enkelte T o rtr ix , saa at det virkelig er paa Tide, at der gjores 
Noget imod dennes videre Udbredelse, og skulde jeg ved disse 
Lin ier kunne formaa D h rr. Hedeplantere t i l  at underssge deres 
Fyrrebevoxninger fra  det 4de Aar og fremdeles hvert Aar, da 
ville de snart finde, at den Indflydelse, Insekterne have paa 
Fyrren, er stsrre end baade Jordbundens og Vindens.
N aar man da saaledes har faaet O je t op fo r den varste 
Fjende, antager jeg ogsaa, man v il soge at modarbejde den —  
og da er Hensigten med denne Artikel opnaaet.
Inden jeg flu tter, maa jeg dog tilfs je , at da Sagen efter 
m in Anskuelse er af megen Vigtighed, vilde det meget gloede
